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mellékletben részletezett mutatórendszer kidolgozása. 















































































A közelmúlt eredményei – néhány gondolat az objektív-szubjektív biztonságérzet javí-



















































































































mérés bázisadata lehet (Jó Állam Jelentés 2015: 6). A TÁRKI intézményi bizalommérése viszont a rendőrség 
iránti közbizalom jelentős javulását mutatja 2009 és 2013 között. A TÁRKI által mért közintézményeken 
belül a rendőrség az MTA után a legnagyobb bizalmi indexet kapta (megelőzve például az Országgyűlést, 























































































































































a repülési balesetek nyomozásának terminológiáját és módszertanát. A tanulmány megál-
lapítása szerint ez a módszer képessé tenné a rendőrséget arra, hogy megvizsgálja az ese-
























































vizsgálatnak kell alávetni, fel kell tárni és dokumentálni a szolgáltatás minden szegmensét 
(Myhill, Quinton, 2010).







































































Közterületek rendjével kapcsolatos tényezők: a közvilágítás állapota az egyén közvet-
len lakóhelyén és a munkahelye körül, a közvetlen környezetében tapasztalt köztisztasági 
helyzet. 














Az előkutatás eredményeinek területi dimenziói










kapnak a területi 
sajátosságok
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1. melléklet   


























Az áldozatvédelem esetében az áldozat kriminológiai fogalmát tágabban kell értelmeznünk, 
és indikátorként minden olyan személy elégedettségi mérésen alapuló véleménye fogadható 









































sek tisztázására a részjelentés 2-3. fázisában pilot projekt szervezése ajánlott. Ebbe be kell vonni a Nemzeti 






































































célja a rendezvény biztonságának fenntartásában foglalható össze. Ennek megfelelően ezen 
a területen az egyetlen megragadható indikátor azoknak a rendőri intézkedéseknek a szá-
ma, amelyek a rendezvény biztonságát sértő magatartásformák ellen irányulnak. A kép-
zési, tervezési, szervezési és végrehajtási feladatok ellátásának színvonala meghatározza 
a rendezvény biztonságának színvonalát. Ennek megfelelően a minden tekintetben magas 
szintű feladatellátás magasabb fokú biztonságot eredményez. Minél kevesebb ez a rend-























is a nyomozati munka eredményességénél számítják be. Éppen ezért el kell fogadni, hogy 
a nyomozati munka eredményessége nem kizárólag a bűnügyi szervek minőségét jellemzi, 
















Ennél az indikátornál az eredményesen befejezett ügyek száma magyarázatot igényel.61 




























A nyomozati munkának nem is annyira az eredményességét, mint inkább a hatékonyságát 














































kulását. Ezért a második ütemben ki kell jelölni azt a bűncselekményi kört, amely a rendőrség 



















nem elemeztünk, értelmeztünk. A statisztikai adatokra úgy kell tekintenünk, mint egy nyers 
értékre, amely csak akkor mutatja a valóságot, ha bizonyos szorzókkal együtt alkalmazzuk. 
Számos olyan tényező létezik, amelyek negatív vagy pozitív irányban befolyásolhatják a kapott 
statisztikai adatot. Olyan országosan elfogadott és alkalmazott szorzókra (indikátorokra) van 




























közvélekedés által nem elfogadható. Ezért a lakosságszám-arányos bűncselekményszámot 
korrigálni kell a munkanélküliségi ráta adatival annak érdekében, hogy ez a mutató ob-




















































mények szolgáltatnak alapot. Ennek megfelelően azt kell vizsgálni, hogy száz regisztrált 
közterületi bűncselekményre mennyi tettenérés miatti elfogás jut. Ez megmutatja a rendőri 
intézkedések eredményességét: 
100 regisztrált közterületi bűncselekmény






















































































jogellenes cselekmények miatt intézkedés alá vontak száma















mérésére a rendőri intézkedésekkel szemben, illetve a nyomozás során benyújtott panaszok 














2. melléklet  













zatvédelem és részben 
a közrend fenntartása, 
valamint a lakosság szá-
mára való elérhetőség



























































































































































3. melléklet   
Bűnügyi statisztikai adatgyűjtések
Adatgyűjtési és közzétételi szabályzat, ORFK
A rendőrség adatgyűjtési és adatközlési szabályzata: 
www.police.hu/sites/default/files/kozerdeku_adatok_pdf/orfk_kozztetelilista_0215.pdf
ORFK-adatok
Bűnügyi statisztikai rendszer: 
https://bsr.bm.hu/SitePages/Nyitolap.aspx
Közrendvédelem: 
www.police.hu/a-rendorsegrol/statisztikak/kozrendvedelem
Közlekedésrendészet: 
www.police.hu/a-rendorsegrol/statisztikak/kozlekedesrendeszet
Igazgatásrendészet: 
www.police.hu/a-rendorsegrol/statisztikak/igazgatasrendeszet
Határrendészet: 
www.police.hu/a-rendorsegrol/statisztikak/hatarrendeszet
Készenléti Rendőrség: 
www.police.hu/a-rendorsegrol/statisztikak/keszenleti-rendorseg
Repülőtéri Rendőri Igazgatóság: 
www.police.hu/a-rendorsegrol/statisztikak/repuloteri-rendor-igazgatosag
Szabálysértési előkészítő eljárások: 
www.police.hu/a-rendorsegrol/statisztikak/szabalysertesi-elokeszito-eljarasok
Hívásfogadó Központok: 
www.police.hu/a-rendorsegrol/statisztikak/hivasfogado-kozpontok
Kimutatás a térfigyelő kameráról: 
www.police.hu/a-rendorsegrol/statisztikak/kimutatas-a-terfigyelo-kamerakrol-0
Személyi juttatások, ráfordítások: 
www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/szemelyi-juttatasok
KSH-adatgyűjtések
A lakosság közérzeti körképe: 
www.ksh.hu/ekozerzet
Idősoros, területi adatok (igazságszolgáltatás alfejezet): 
www.ksh.hu/stadat_eves_6_2
Társadalmi haladás mutatók magyarázata (96–97. oldal): 
www.ksh.hu/thm/meta.pdf
KSH-kutatószoba, egyéni adatigénylés: 
www.ksh.hu/kutatoszobai_hozzaferes
